





,,SEKALI lagi kita diberi pe-
luang untuk rnengecap dan
rnenikrnati erti sebuah ke"
rnerdekaan. Meraikan Hari Ke-
bangsaan dalarn suasana arnan,
tenang dan bebas adalah nikrnat
dan anugerah yang cukuptidak
.ternilai.
Sernernangnya kemerdekaan
dan kebebasan tiada galang
gantinya. Walaupun pada
hari ini rnungkin sudah
tiada lagi negara yang se- ,
dang dijajah secara fizikal
.narnun secara realitinya
tidak sernua negara bebas
sepenuhnya.
, Justeru adalah rnenjadi
tanggungjawab kepada se-
rnua rakyat negara ini untuk
menjaga, rnernelihara dan rnern-
pertahankan kernerdekaan dan
kebebasan 'yang ada sekarang.
Perlu diingatkan kernerdekaan




pejuang terdahulu setelah lebih
400 tahun burni bertuah ini dijajah
dengan rakusnya oleh puak-puak
penjajah. Bukan sedikit nyawa yang
terkorban dan' bukan sedikit kero-
sakan, kehancuran dan kemusna- , '
han yang telah berlaku sepanjang
rnasa penjajahan tersebut.
, Zaman kornunis rnisalnya
nyawa urnparna tiada nilai lang:
sung. Pernbunuhan demi pern-
bunuhan dilakukan oleh kornu-
nis secara kejarn dan zalirri. Itulah
harga dan nilai sebenar kebebasan
yang telah dibayar oleh generasi
terdahulu derni rnernpertahan-
kan ibii pertiwi dan seterusnya
rnencapaikernerd~kaan.
Oleh itu generasi hari ini perlu
rnenginsafi segala kejadian yang
telah berlaku itu agar kita sarna
sekali tidak leka, lupa rnahupun
lalai untuk terus rnelahirkan rasa
syukur. Hal ini penting kerana
kemerdekaan yang dikecapi tidak
selama-lamanya kekal.
" Pada hari ini penjajahan boleh
, berlaku dalam pelbagai bentuk
dan kaedah antaranya penjajahan
darisegi rninda dan pemikiran.














pur tangan dalarn uru-
san dalarnan sesebuah negara
atas pelbagai alasan terrnasuk
rnengguriakan kekuatan tentera
turut giat dijalankan oleh kuasa-
kuasa besar dunia.
Realitinya kita tidaklah bebas
sepenuhnya. Masih banyak lagi
perkara perlu dilakukan dalam us-
aha bagi rnernastikan negara ini be-
nar-benar rnenikrnati kernerdekaan
yang sebenar. Jika zaman penjaja-
han dahulu generasi ketika itu sang-
gup rnengetepikan segala perbe-
zaan derni mencapai kernerdekaan,
pada hari ini generasi sekarang juga
dituntut sehati sejiwabersarna-sa-
rna rnernpertahankan kedaulatan
negara ini daripada diceroboh oleh
mana-mana pihak. '
Tanggungjawab ini perlu dip i-
, kul oleh golongan pasca rnerdeka
.yang selarna Ini telah rnewarisi
nikrnat kernerdekaan daripada :
generasi dahulu. Pastinya gene-
rasi hari ini tidak pernah rnerasai
kesusahan dan keperitan zaman
penjajahan. '
Narnuri itu bukanlah alasan
untuk generasi sekarang berpe-
luk tubuh dan berdiarn diri tanpa
rnernpedulikan apa yangsedang
berlaku di sekeliling rnereka. Se-
baliknya generasi hari ini rnern-
punyai tanggungjawab yang lebih
'besar. Sesungguhnya rnencapai
kernerdekaan itu rnernang susah
tetapi untuk rnernpertahankan-
nya adalah lebih sukar lagi. '.'
Dalarn konteks ini satu -sa- dan yang rnenang rnenjadi arang.
tunya' kekuatan yang ada pada Sedarlah dalarn usia Malaysia
Malaysia ialah perpaduan antara , yang telah rnenginjak 60 tahun
setiap kaurn dan etnik. Meskipun tidak sewajarnya kita rnenoleh
ada ketikanya tahap perpaduan ke belakang lagi. Dunia sudah
kaurn ini dilihat sedikit goyah aki - sernakin rnaju. Mahu tidak mahu
bat beberapa insiden yang tidak Malaysia perlu rnengorak ke ha- .
sepatutnya berlaku, narnun se- dapan dan inilah yang berlaku
cara keseluruhannya masyarakat sekarang.
.majmuk negara ini rnasih kekal , Apa pun perlu diakui Malaysia
. bersatu padu. kini rnarnpu berdiri sarna tinggi
Hakikatnya, inilah tanah air dan duduk sarna rendah dengan
yang arnat dicintai. Sehubungan negara-negara rnaju. Sernuanya
itu rnarilah kita sarna-sarna bang- ini adalah hasil daripadaperpa-
kit berganding bahu sehati sejiwa duan yang dikecapi di samping
rnernpertahankan kernerdekaan kebijaksanaan para pernirnpin ne- ~,
dan kedaulatan negara ini. Jangan gara dari dahulu hingga ke hari ini.
'sesekali benarkan anasir luar Jadi rnarilah kita buktikan ba-
rnengarnbil peluang dan rneng- hawa sernua rakyat negara ini
hancurkan apa yang telah dibina 'rnarnpu sehati sejiwa dalarn rne- .
dan dibanggakan selarna ini. ' neruskan legasi kejayaan Malay-
Derni Malaysia,' perpaduan sia bagi tahun-tahun rnendatang,
kaurn yang rnenjadi tunjang ke- Dalarn pada itu agendanasional
jayaan dan rnanifestasi kebersa- Wawasan 2020 dan Transforrnasi
rnaaan kita selarna iniperlu terus. Nasional zogo (TNSO)adalah hala
diperkukuhkan. tuju negara yang dilihat rnarnpu
Janganlahada lagi pihak yang rnencorak masa depan. Malaysia
cuba berrnain api dengan menyen-, dan generasi akan datang dengan
tuh isu-isu sensitif terutamanya lebih cernerlang.
rnernbabitkan aspek hak sesuatu Bagairnanapun kejayaan dasar
kaurn, kebebasan beragarna serta .seperti ini banyak bergantung
beberapa perkara berkaitan. Isu-isu kepada kesanggupan rakyat un-.'
sepertiinirnudahrnencetuskanper-' tuk rnenterjernah dan rnenzahir- .
balahan dan pertelingkahan dalam ,kannya sebagai agenda bersarna.
rnasyarakat apatah lagi dalam sua- Dalarn rnerealisasikannya tiada
sana rakyat Malaysia yang terdiri . golongan yang terkecuali rna-
daripada pelbagai kaurn. ' hupun terpinggir atau ditinggal-
Jika selama ini amalan politik kan. Segenap lapisan rnasyarakat
perkauman rnenjadi punca per- perlu sehati sejiwa dalarn rnen-
balahan, rriarilahkita berdamai dan jayakanagenda nasional ini demi
rnenghentikan segala pertelaga-' rnasa depan anak cucu kita kelak.: ,
han. Tiada gunanya rnasing-rnas-
ing bertelingkah sesama sendiri
sekiranya yang kalah rnenjadi abu
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